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女性の性と生殖に 関わ る
ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン
安成 智子 ( 山口女子大学看護学部設置準備室)
女性に と っ て , 望 まな い妊娠とそ の結果と して の人工
妊娠中絶は心身とも に 掛 ､ ス ト レ ス を与えるため, 望 ま
な い妊娠をさける ことは, 女性の 性と生殖に 関わる健康
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を維持し, 増進し て い くうえ で重要な課題で ある｡
様 々 な避妊法の 中で , 現在最も効果の高 い避妊法は経
口避妊薬で あるが, 日本で は末認可で ある｡ 古くか ら コ
ン ド ー ム 法が避妊法の 主流を占めて きた日本で は, 避妊
が確実に行わ れるか否かが , 完全 に男性 (の , 好 み, 技
術など) に よ っ て決まる カ ッ プ ル も少なくな い の が実状
で ある｡ 女性 の健康を守る こと に深く関わる避妊で ある
に も関わらず, そ れを実行するの は パ ー ト ナ ー で あ る こ
とが多い と い う点か ら, 女性自身 へ の動機付けや啓発,
知識 の普及の み で確実な避妊を期待する こと ば困難と考
えられる｡
そ こ で , 以下 の課題を念頭に置き, 日本人の避妊古.
=関
する統計資料な どを紹介しながら, デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を
行 い た い ｡
女性が パ ー ト ナ ー と と も に確実な避妊 を行う こ
とを阻害する要因は何か ｡
有効 で負担感の 少な い避妊行動をとる ため に ,
女性とそ の パ ー ト ナ ー に 対 し て どの よう な介入
が必要か｡
* 阻害因子と考え られ るも の *
A ; パ ー ト ナ ー 任せ の 態度
｢彼が大丈夫だ っ て言 っ た から｡｣
｢妊娠 した ら彼が困るから, 彼が気を付け て い るた
ろうと思 っ た｡｣
B ;性 に関する話題にふれる こと へ の抵抗感 (パ ー ト ナ ー
と の関係悪化をおそれ る気持ち)
｢女の子が こんな こ と (コ ン ド ー ム の 要求) 言う べ
きじ ゃ な い っ て い う, プ ラ イ ドみ た い なもの が ある
ん で すよね｡｣
｢基礎体温を っ けて い る こ とが親に知れたら, 何 の
ため に つ け て い る の か疑われそう で , で き な い｡｣
｢本当は コ ン ド ー ム を使 っ て 欲し い けど, 言 うと ぎ
く し ゃ くするか ら言えな い ｡｣
｢一 度 は, 使 っ て , つ て 言 っ た ん だ けど, 相手 に ,
大丈夫だよ , つ て 言われ て つ い そ の ま ま｡｣
C ; 無関'L,
｢別に , で き た ら で きたとき っ て 思 っ て た から, 壁
ろせ ば い い かな っ て ｡｣
D ;知識不足, あ い ま い な理解
｢コ ン ド ー ム しか知らな い ｡｣
｢排卵日 はおなかが痛くな っ て 大体わか るか ら, そ
の 日は コ ン ド ー ム 使 っ て る｡｣
｢基礎体温 っ て , 体温計を腫に入れるんだ と思 っ て
たか ら, こ ん な の , 毎朝なん て で きな い っ て思 っ た｡｣
｢塵外射精で 問題な い と思 っ て た｡｣
｢友達が安全 日, 危険日 っ て話 して て も, そ の 日 に
すると で きち ゃ う , く ら い しか知らな い ｡｣
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